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  دهيچک
از سقوط  ی. عوارض ناشرودیحوادث منزل در سالمندان به شمار م نیتریو جد نیترعیاز شا یکیسقوط  و هدف: نهيزم
مطالعه حاضر باهدف  نیسالمندان دارد. بنابرا ریومو مرگ یناتوان زانیم شیافزا ،یزندگ تیفیدر کاهش ک ینقش مؤثر
 انجام شد. نیکننده سقوط سالمندان در شهر قزو ینیبشیعوامل پ نییتع
  1307در سال  ن،یسال و بالاتر ساکن شهر قزو 30سالمند  330 یبر  رو یمقطع -یفیمطالعه توص نیا ها:و روش مواد
اطلاعات  یهاها از پرسشنامهداده یمنظور گردآورانتخاب شدند. به یاخوشه یریگنمونهانجام شد. سالمندان با روش 
آزمون کوتاه  ر،یسال اخ کی یمشخصات سقوط در ط ،یروان-یو روح یجسم عیشا یهایماریب ستیلچک ک،یدموگراف
 تیوضع نییسلامت   جهت تع ی،  ابزار غربالگري زمین خوردن و حوادث در منزل ، مقیاس خود اظهار یشده شناخت
 هاادهد لیوتحلهیتجز یتعادل استفاده شد. برا تیوضع نییدار   جهت تعزمان فﺘﻦو راه ر بﺮخاسﺘﻦو آزمون  یکیزیف تیفعال
مورد  24نسخه   SSPSافزار سقوط در منزل در نرم یهاکننده ینیبشیپ نییتع یبرا کیلجست یرخطیغ ونیاز مدل رگرس
 استفاده قرار گرفت. 
 00/0نفر،337کننده در مطالعه (سوم سالمندان شرکت کی حدود. بودند 31/77  ± 8/33سالمندان  یسن نیانگیم :هاافتهي
نفر) و 44،  %44منزل ( اطیها در حسقوط شتریسال گذشته گزارش نمودند. ب کی ی) سابقه سقوط در منزل را در ط %
 ینفر) و شکستگ30،  % 30( یاز سقوط کبود یناش شدهزارشعارضه گ نیشترینفر) اتفاق افتاد. ب20، %20در شب (
 % 00سوم آنان ( کیشده و حدود  مارستانیدر ب یبستر ازمندیاز سالمندان دچار سقوط ن یمینفر) بود. ن84،  %84(
نفر)  04، % 04خوردن ( زیعلل سقوط، ل نیشتریقرار گرفتند. بر اساس گزارش سالمندان، ب ینفر) تحت عمل جراح00،
 % 0وآمد (رفت ریمس ینفر) و شلوغ5،  % 5عدم تعادل ( نینفر) و کمتر07،  % 07وآمد (رفت یرهایکم مس یی، روشنا
=)،  RO  1/90 = IC, 7/57-7/03سن ) یرهاینشان داد که متغ کیلجست یرخطیغ ونیرگرس زیآنال جینفر) بود. نتا0،
 تی=) ، وضع RO5/503 = IC,  37/32-7/22دارو  )  اد=)، تعد RO1/213 = IC, 7/31-7/73)   یجسم یهایماریب
عنوان =)  به RO  0/427 =IC, 3/15-3/43)  یکیزیف تی=)  و فعال RO1/930 = IC, 7/73-7/13تعادل سالمندان  ) 
, 7/44-0/78=)، حمام )  RO1/04 = IC, 7/77-7/81و خطرات مربوط به استفاده  از توالت  )  یکننده داخل ینیبشیپ
 یهاکننده ینیبشیعنوان پ=) به RO 1/69 = IC, 7/30-4/03)  ی=) و باز و بسته کردن درب ورود RO2/51 = IC
 یعوامل داخل یطورکل).  به50.0 < eulav-p( کردیم ینیبشیسقوط در منزل سالمندان را پ ،یداریطور معنبه یخارج
 .دینمایم ینیبشیدر منزل سالمندان را پ وطدرصد سق 30/0تا  74/8 ید و عوامل خارجدرص 30/3تا  42/5
مربوط  ینمیسقوط در منزل سالمندان نسبتا ًبالابوده و وجود مشکلات ا یمطالعه حاضر، فراوان جیبر اساس نتا :یريگجهينت
 و تعداد یجسم یهایماریتعداد ب شیو سن بالا، افزا یخارج یهاکننده ینیبشیعنوان پبه یبه توالت، حمام و درب ورود
 د.شدن یسقوط در منزل معرف یداخل یهاکننده ینیبشیعنوان پکم به یکیزیف تیعدم تعادل و فعال ،یمصرف یداروها
 منازل، عدم تعادل یمنیسقوط، سالمند، ا :یديکل کلمات
 Predictors of Home-fall among Elderly People Residing in Qazvin, Iran in 2018  
Abstract 
Background and Aim: 
 Falls are the most serious and frequent home accident among elderly people. The fall related 
consequences have an effective role in reduction of quality of life and increasing disability and 
mortality rate among elderly people. So, the present study was aimed to determine the 
predictors of home fall among the elderly residing in Qazvin city. 
Methods and Materials: 
This cross sectional study was conducted on 300 elderly people aged 60 years and over from 
Qazvin, Iran in. 2018. They were selected by the cluster sampling method. Data were collected 
using demographic questionnaire, checklist of common physical and psychological diseases, 
characteristics of fall in the last year, Abbreviated Mental Test (AMT), home fall and accidents 
self-reported screening tool (Home Fast-SR), self-reported health, Visual Analog Scale for 
identifying the physical activity status and Timed Up and Go Test (TUG) for the balance control 
determination. Logistic regression technique was used to determine predictors of home fall in 
SPSS24. 
Results: 
The mean age of the elderly people participated in the study was 70/11 ± 8/90 years. 
Approximately, one third of elderly participants of this study (n=100, 33/3%) reported at least 
one home fall during the last year. The majority of falls occurred in the yard (n=22, 22%) and 
night time (n=34, 34%). The most reported fall–related injuries were bruise (n=30, 30%) and 
fracture (n=28, 28%). Half of older people who fell need to be hospitalized and nearly one third 
of them (n=33, 33%) underwent a surgery. Based on the elderly people’s report, the most reasons 
of fall were slipping (n=26, 26%), poor lighting of walkway (n=16, 16%) and the least reasons were 
cluttered walkways (n=6, 6%), and imbalance (n=5, 5%). The results of logistic analysis showed 
that age(OR =1.09, CI=1.15-1.03), physical illnesses(OR =1.312, CI=1.70-1.01), the number of 
medicine(OR =5.305, CI=1.44-19.49), balance control(OR =1.039, CI=1.01-1.07), and physical 
activity (OR =0.724, CI=0.57-0.92)were introduced as internal predictors and unsafe toilet 
transfer(OR =1.40, CI=1.11-1.78), unsafe bath transfer(OR =2.15, CI=1.22-3.81),  and difficulty 
with entrance door(OR =1.96, CI=1.30-2.96) were introduced as the external predictors of the 
home fall of elderly people (p-value < 0.05). As a whole, internal and external factors predicted 
42.5 to 60. % and 21.8 to 30.3% of home-fall, respectively. 
Conclusion: 
The results of the present study showed that incidence of home fall is rather high among older 
people. Furthermore, unsafe places including toilet and bathroom and difficulty with entrance 
door were determined as external predictors and higher age, increase in number of physical 
illnesses and medicines, imbalance and reduction in physical activity were introduced as internal 
predictors of home fall among older people. 
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